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BIFLORAS
Madre
sufres allí acostada en la cama 
y nosotros
sentados cerca de las puertas 
y ventanas
tratamos de sorprender 
a la muerte 
si entra o sale 
pero sólo el viento salta 
el muro del patio 
y agita tus bifloras.
